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N Ü M . 141 L U N E S , 2 3 D E A G O S T O D E 1926 2 5 C E N T S . N U M E B O 
Franqueo concertado 
últtm A ©ftctitl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o que los Srcs. Alca ldes y S e c r é -
tanos reciban los n ú m e r o s de este BOLE-
TÍN, d i s p o n d r á n que se fije un ejemplar1 
en el-sit io de costumbre, donde permane-
c e r á hasta e l recibo de l n ú m e r o s iguiente 
L o s Secretarios c u i d a r á n de conservar 
los . BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, par-i su e n c u a d c r n a c i ó n , que de-
b e r á verificarse cada a ñ o . 
S e p u b l i c a todos lo s d í a s e x c e p t o los f e s t i v o s 
• Se suscribe en l a Impren ta de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , a nueve pe-
setas e l t r imestre ; diez y ocho pesetas a' semestre y t re in ta y seis 
pesetas a l a ñ o . a los particulares, pagadas a l sol ici tar la s u s c r i p c i ó n . 
L o s pagos de fuera de l a cap i ta l se h a r á n por l ibranza del G i r o mutuo . 
L o s Ayun tamien tos de esta provincia abonaran la s u s c r i p c i ó n 
con a r reg lo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETIX de fecha 25 de 
jun io de 1926. • • 
- L o s Juzgados municipales, sin d is t inc ión , diez y seis pesetas a l ano. 
N u m e r o suelto, veint icinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de par te no pobre, se inser ta ran 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente.al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de i n t e r é s par t icu la r previo el pago adelanta-
do de cincuenta c é n t i m o s de pesetas por c a d ¿ l i n c a 
de i n s e r c i ó n , 
. Los anuncios a que hacen referencia Jas Orde -
nanzas de fecha 17 de junto de 1926. publicadas en 
el BOLETÍX,OFICIAL de 2.» de dicho mes v a ñ o , se 
a b o n a r á n con a r r eg lo a la tarifa que en las mismas -
se expresan-
• - P A R T E O F I C I A L 
S . M . e l R a y D o n A l f o n s o X I I I 
q ; D . g . ) í S . i M . . l a . R e i n f t = D o ñ a 
V i o t o r m E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
c i p e de A s t u r i a s e J n f a n t e s y d e m á s 
personas de l a A n g u s t í R e a l . F a x a i -
1(8$: con t inúan s m n o v e d a d en su-
i m p o r t a n t e s a l u d . «--.-
(Gaceta del d ía 22 de agosto de 1926.) 
Ministerio de Hacienda ^ 
- JDONTBIBUCIÓN 
INDUSTRIAL,.. D E -t COMERCIO 
Y PROFESIONALES 
Tarifa primera 
S E C C Í O N i - P R I M E R A ' • 
• CLASE SÉPTIMA . 
-.• ; ( G o n t t n u a c t ó n . ) 
( V é a s e BOVKTIS OFICIAL, JI.0 1 4 0 , 
c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 1 . d e l m e s 
; a c t u a l ) y s y ' f f ' ' ' - ^ - 1 ' • j 
8- V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r de 
relojes detodiiN e l ases, a u n q u e a l a 
vez . nean r ts lojoros c o m p o s i t o r e s : : 
P o d r a n ; ademas,- v e n d e r : e x c l u s i v a -
met j te cadenas y d i j e s q u e n o c o n -
ten 'gan-piedras p rec iosas . • 
E s t á i n c l u i d o « n este e p í g r a f e e l 
n i o n t » j e y . v e n t a de c o n t a d o r e s e l é c -
t r i cos , do a g u a , do a u t o m ó v i l e s y de 
c u a l q u i e r o t r a clase; p e r o n o l a r e -
p a r a c i ó n de e l l o s ; m e c á n i c a m e n t e , 
t u v i e r e n t a l l e r p a r a r e p a r a c i o n e s 
n o sean a m a n o , t r i b u t a r á n , 
como c o r r e s p o n d e , p o r l a t a r i f a B .a . \ 
É s t a W e c h i Q l e n t o s d e v e u t a a l 
por m e n o r de v ü i o s ex t r a> i j e ro s t de 
ft^iuirdientea c o m p u e s t o s y d e l i c o -
''es, con a u t o r i z a c i ó n p a r a v e n d e r 
hasta lt> l i t r o s de a g u a r d i e n t e c o m -
pi i twto , c u a l q u i e r a q u e sea e l o b j e t o a 
quo l o d e s t i n e e l c o m p r a d o r , y 
alcoholes n e u t r o s e n c a n t i d a d - q u e 
no sea i n f e r i o r a c i i a t r o l i t r o s n i 
mt ty i ) r do 16 , c o n d e s t i n o e x c l u s i v a -
men te a e s t a b l e c i m i e n t o s q u e p r e -
P^t'en p r o d u c t o s q u í m i c o s , f a r m a -
cpiU¡cos o i n d u s t r i a l e s , c o n e x c l u -
^ 'on de los d e s t i n a d o s a p r e p a r a r 
a g ü a i d i e n t e s c o m p u e s t o s y l i c o r e s , 
s u j e t á n d o s e a l as r e g l a s de fiscaliza-
r o n v i g e n t e . 
P o d r a n t a m b i é n v e n d e r a l c o h o l : : 
d e s n a t u r a l i z a d o en c a n t i d a d ' q u e n o -
e x c e d a de 16 l i t r o s , c u a l q u i e r a , q u e 
sea e l o b j e t o a q u e l o d e s t i n e e l c o m -
p r a d o r . 
CLASE OCTAVA \ . ! 
1 . V e n d e d o r e s a l p o r m a y o r de 
l o z a o r d i n a r i a y v i d r i o v e r d e s . 
-'.' 2 , E s t a b l e c i m i e n t o s en q u e . se 
v e n d e n a p a r a t o s de:. o r t o p e d i a , de 
v e n d a j e s y d e efec tos- de - g o m a o 
gu t a p e r c h a p a r a d i f e r e n t e s .usos de . i g i e n e o t e r a p é u t i c a . : • - ,« 
~ 3 ; , ' E s t a b l e c i m i e n t o s de v e n t a 
h u l e s , h n o l e n m y ence rados de 
t o d a s c l a ses . ' , - -
4 . ' E s t a b l e c i m i e n t o s p a r a . Ja v e n -
t a d e ga lone r f a , - : e s t e r i l l a s y. o t r o s 
t e j i d o s d e o r o y p l a t a , ob j e tos s i m i -
l a res f u n d i d o s . . <. 
. > 5 . ' E s t a b l e c i m i e n t o s d e l i b r e r í a 
o c o m e r c i o d e l i b r o s nuevos> a u n q u e 
sea e n c o m i s i ó n . , 
' E l p a g o d e estas c u o t a s n o a u t o r i -
z a p a r a e d i t a r l i b r o s , m p a r a l a v e n -
t a y e n v í o a l e x í i a n j e r o d e los q u e 
son o b j e t o d© c o m e r c i o . . . . 
' P a r a e d i t a r u n a o m á s ob ra s es 
necesa r io q u e se s a t i s f a g a t a m b i é n 
l a c u o t a q u e c o r r e s p o n d a do . l a s 
s e ñ a l a d a s e n l a t a r i f a s e g u n d a . 
P a r a l a r e m i s i ó n a l e x t r a n j e r o de 
l a s ob ra s e d i t a d a s o d e l a s q u e s o n 
o b j e t o d e l c o m e r c i o , o a m b a s , h a b í a 
de sa t i s facerse u u r e c a r g o de 100 
p o r 100 sob re l as cuo ta s s e ñ a l a d a s 
a l c o m e r c i o d e l l i b r o . 
E s t a a u t o r i z a c i ó n d e b e r á s o l i c i -
t a r se e n e l t e x t o d e l as d e c l a r a c i o -
nes q u e se h a g a n a l:»s o f i c i n a s de 
H a c i e n d a o m u n i c i p a l e s ; p e r o este 
r e c a r g o , a p a r t i r d e l e j e r c i c i o de 
19*23 2 4 , n o se l i q u i d a p o r l a A d u i i -
n i s t r a c í ó n , s e g ú n d i s p o n e l a r e g i a 
c u a r t a d e l a í l o a l o r d e n de 23 de 
d i c i e m b r e de 11)22 (Gaceta de 2 7 d e l 
m i s m o raes), ' l i m i t á n d o s e a c o m u n i -
c a r a l a C á m a r a o f i c i a l de l l i b r o co-
r r e s p o n d i e n t e e l n o m b r e y d o m i c i l i o 
de los c o n t r i b u y e n t e s su je tos a l m i s -
m o , q u e c o n t i n u a r r m o b l i g a d o s a 
d e c l a r a r s u c o n d i c i ó n de e x p o r t a d o -
res , y s o m e t i d o s a l a s r e s p o n s a b i l i -
dades r e g l a m e n t a r i a s s i de jasen de 
d e c l a r a r l o , c o n s u j e c i ó n a l o es tab le -
c i d o e n el H e g l t i m u n t o . 
6 . E s t a b l e e i r a i o n t o s p a r a l a v e n -
t a de m o n t u r a s y g u a r n i c i o n e s p a r a 
c a b a l l e r í a s y c a r r u a j e s , y l á t i g o s es-
p u e l a s , f r e n o s y d e m á s e fec tos a n á 
l o g o s . • -
. N o se p a g a r a l a c u o t a de g u a r n í 
c i o n e r o s a u n q u e a l a v e z e j e r z a n 
es ta i n d u s t r i a . -
. 7 . E s t a b l e c i m i e n t o s d o n d e se ha -
c e n y v e n d e n , o v e n d e n s o l a m e n t e 
flores a r t i f i c i a l e s d e todas c lases . 
8 . . E s t a b l e c i m i e n t o s e n q u e se 
v e n d e n m u e b l e s n u e v o s de m a d e r a s 
finas o d e . - i m i t a c i ó n s i n t a l l a r y s i n : 
m a r m o l e s m ,b ronce v de t a p i c e r í a 
e n t e las q u e n o sean d e l as d e t e r m i -
nadas e n l a c lase t e r c e r a , y m u e b l e s 
do . m i m b r e e s m a l t a d o . L a . v e n t a d e 
c o l c h o n e s ' d e m u e l l e s y . : s o m m i e r s t 
e s t a , i n c l u i d a p r o p i a m e n t e e n este 
- e p í g r a f e , a s i c o m o l a de b a ú l e s de 
' m a d e r a p i n t a d a o r e c u b i e r t a d é t e l a 
, o r d i n a r i a y f o r r a d o s de p a p e l , y m a -
le tas de c a r t ó n . : 
^ 9.- . T i e n d a s , de a b a n i c o s , . . p a r -
a g u a s , s o m b r i l l a s y bas tones , - p u -
d l e u d o c o m p o n e r lo s m i s m o s o b i e -
' t o s . - . 
. 1 0 . T i e n d a s de a g u a n t e s de t odas 
.clases;. . . - . ' 
1 1 . T i e n d a s d e j u g u e t e s finos. 
E s t a c o m p r e n d i d a e u este e p í g r a f e 
l a v e n t a do r a q u e t a s p a r a l a w u t e n - . 
n i s , m a z o s de p o l o , h o c k e y , e t c . , y 
d e m á s o b j e t o s d e s p o r t n o c o m p r e n -
d i d o s e n c lase s u p e r i o r . ' 
1 2 . T i e n d a s o e s t a b l e c i m i e n t o s 
p a r a Ja v e n t a de c u a d r o s p i n t a d o s a l 
ó l e o . . 
1 3 . T i e n d a s d e s o m b r e r o s d e t o -
das clases p a r a h o m b r e s , s i n o b r a d o r 
o t a l l e r p a r a s u c o n f e c c i ó n . S i v e n -
d e n s o m b r e r o s a d o r n a d o s p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , t r i b u t a r á n p o r l a c lase 
q u i n t a , n ú m e r o 1 3 . 
1 4 . V e n d e d o r e s de es tufas , c h i -
meneas , c o c i n a s e c o n ó m i c a s , c a l o n -
tudo re s d é b a ñ o y o t r o s a p a r a t o s d e 
c a l e f a c c i ó n c o n f a c u l t a d p a r a i n s t a -
l a r l o s . C u a n d o é s t o s sean p a r a i u s -
l a l a c i o u e s de v a p o r , a g u a o a i r e c a « 
l í e n t e , p a g a r á n p o r e l n ú m e r o 1 1 d e 
de l a c lase t e r c e r a . 
15 . V e n d e d o r e s de ve la s de es-
p e r m a , e s t e a r i n a o de ce ra v e g e t a l 
o a n i m a l . 
1 6 . E s t a b l e c i m i e n t o s p a r a l a 
v e n t a a l p o r m e n o r de a r t í e u l o s de 
m e r c e r í a , p a q u e t e r í a , c i n t a s , sodas, 
h i l o s , m a d e j a s de seda, l a n a y a l -
g o d ó n ; bo tones , c í n t u r o n e » , e n t r e -
doses, p u n t i l l a s , b o r d a d o s , c o r s é s d e 
t e j i d o de h i l o o a l g o d ó n , b o t o n a d u -
ras de n á c a r y de m e t a l o r d i n a r i o ; , 
b o l s i l l o s , a d o r n o s p r o p i o s de cabeza 
y , e n p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , a d o r n o s 
p a r a p r e n d a s de s e ñ o r a s , c o r b a t a s 
de a l g o d ó n o b o r r a , de seda c u y o 
p r e c i o n o e x c e d a de 1,50 pese tas , y 
d e m á s o b j o t o s ' a n á t o g ú s . .: ' 
E s t o s i n d u s t r i a l e s p o d r a n v e n d e r , 
a l p o r m e n o r , t o d a c lase de a r t í c u l o s • 
p a r a c o r s é s , e x c e p t o - los - t e j i d o s , ' 
pues NI lo s v e n d e n , d e b e r á n " t r i b u - -
t a r c o n Ja c u o t a a s i g n a d a e n l a c l a - . 
s e . c u a r t a : b i s . a los v e n d e d o r e s a l 
p o r m e n o r de t e j i d o s . 
T a m b i é n es ta c o m p r e n d i d a e n \ 
este e p í g r a f e l a . v e n t a a l p o r m e n o r * 
de a r t í c u l o s de - p e l e t e r í a - c u y o p r e -
c i o n o e x c e d a p o r - p i e z a , de 2 0 0 pe-
setas. C u a n d o exced iese , t r i b u t a r á n 
p o r e l e p í g r a f e 15 ele l a c lase . , 
q u i n t a . ' . ' • 
1 7 . E s t a b l e c i m i e n t o s d e v e n t a 
a l p o r m e n o r de v i n o s e x t r a n j e r o s , 
de a g u a r d i e n t e s c o m p u e s t o s y l i c o -
res , f i n l a a u t o r i z a c i ó n u o n t e m d a 
on e l e p í g r a f e i ) de l a c lase s é p t i m a . 
Nota, G u a n d o e n estos e s t a b l e -
c i m i e n t o s se s i r v a n : d u l c e s , pas te - , 
t e l e s , b o l l o s y o t r a s pas t a s , e s t a r a n 
o b l i g a d o s a t r i b u t a r p o r l a c lase 
s é p t i m a de es ta s e c c i ó n . 
18 . T i e n d a s l l a m a d a s de u l t r a -
m a r i n o s e n q u e , adeni t i s de v e n d e r 
p o r m e n o r los a r t í c u l o s de l as t i e n -
das descomes) ¡ b l e s de l a ciaste n o v e -
n a , v e n d e n , t a m b i é n p o r m e n o r , 
c a r n e l í q u i d a , couservaa d e c a r n e y 
f r u t a s d e l p a í s e n envases c e r r a d o s 
c o n sus e t i q u e t a s do o i i g e n , m o r t a -
d e l a , f o i e - g r a s , l e n g u a e s c a r l a t a d a , 
j a l e a y pas t a de g u a y a b a y m e u b r i -
I l o , m a n t e c a d o s , p o l v o r o n e s ^ t o r t a s , 
r o s q u i l l a s , b i z c o c h o s , t u r r C n d e J i -
j o n a y A l i c a n t e , m a z a p á n e n figuras 
y e u ca ja y f r u t a n escharcadas a g r a -
n e l ; v i n o s y a g u a r d i e n t e s c o m p u e s -
tos y l i c o r e s de t odas clames. 
E s t o s i n d u s t r i a l e s p o d r á n v e n d e r 
a l d e t a l l a l c o h o l d e s n a t u r a l i z a d o , 
s i e m p r e , q u e los m i s m o s c u m p l a n , 
c o m o d e t a l l i s t a s , l o s p r e c e p t o s d e l 
R e g l a m e n t o d e l a R e n t a d e l a l c o h o l 
y l l e v a n l a l i b r e t a q u e p r e s c r i b e e l 
m i s m o . L a v e n t a a l p o r m a y o r d e 
pas tas p a r a sopa t r i b u t a p o r este 
e p í g r a f e . 
l í í . V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r d e 
c h a q u e t a s , cha lecos y p a n t a l o n e s 
5 4 4 
d e p a n a o p a ñ o o r d i n a r i o , c a m i s a s , 
f a j a s , m e d i a s , c a l c e t a s y d e m á s p r e n -
das de o r d i n a m s y g é n e r o s de p u n -
to d e l p a í s , g o r r o s , g u a n t e s y o t r a s 
p r e n d a s de e s t a m b r e , l a n a o a l g o d ó n 
q u e u s a n , g e n e r a l m e n t e , l o s menes -
t r a l e s , j o r n a l e r o s y m a r i n e r o s . Se 
c o n s i d e r a c o m p r e n d i d a e n este ep í -
g r a f e l a v e n t a de c u e l l o s y p u ñ o s 
e x c l u s i v a m e n t e . 
2 0 . T i e n d a s e n q u e se v e n d e p o r 
m e n o r a r t í c u l o s de p e l u q u e r í a , de 
p e r f u m e r í a , o b j e t o s d e t o c a d o r y 
m á q u i n a s de a f e i t a r . 
2 1 . T i e n d a s p a v a la venta a l 
p o r m e n o r de p a p e l de todas c lasos 
y o b j e t o s de e s c r i t o r i o . E s t á c o m -
p r e n d i d a en es te e p í g r a f e . l a v e n t a 
de e s tuches d e d i b u j o , c u y o - p r e c i o 
no e x c e d a d e 2 5 pesa tas , pues s i 
e x c e d i e r a , t r i b u t a r á n p o r e l n ú m e -
r o 8 de l a c la se 5 . " 
Es tos i n d u s t r i a l e s n o p a g a r á n 
o t r a c u n t a p o r lo s e n c a r g o s q u e r e -
c i b a n p a r a t r a b a j o s de l i t o g r a f í a , _ 
i m p r e n t a o e n c u a d e m a c i ó n , s i e m -
p r e q u e é s t o s se r e a l i c e n e n e s t ab l e -
c i m i e n t o l e g a l m e n t e . a u t o r i z a d o s , 
p o r s a t i s f ace r U c o n t r i b u c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e . P e r o s i n e g a r e n e l h o m -
b r o d e l e s t a b l e c i m i e n t o e n q u e se 
r e a l i c e n los t r a b a j o s , c u a n d o f u e r e n 
r e q u e r i d o s p o r los A g e n t e s de la 
A d m i n i s t r a c i ó n o fuera f a l s a la de-
c l a r a c i ó n , " c o n t r i b u i r á n ' s e p a r a d a - • 
m e n t e p o r l a t a r i f a c o r r e s p o n d i e n t e . 
2 2 . V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r de 
t o c i n o f resco o s a l a d o , j a m o n e s , s a l -
c b i c l i o n e s u o t r o s e m b u t i d o s , d e l 
: p a í s . P o d r á n , s i n p a g a r ¿ o t r a cuo ta , " 
'. s a c r i f i c a r las reses q u e d e s t i n e n a su 
i n d u s t r i a , a s í c o m o e l a b o r a r e m b u -
' t i d o s , s a l a r t o c i n o . y ' d e r r e t i r g rasas 
: p a r a l a ' v e n t a a l p o r ' m e n o r e n ' . s u s 
< e s t a b l e c i m i e n t o s : E s t a c o n c e s i ó n n o 
les a u t o r i z a p a r a "vender a los esta-
z l e c i m i e n t o s , d e n t r o o f u e r a d e Ja 
l o c a l i d a d , l o s p r o d u c t o s de s u i n -
dus t i - i a , e x c e p t o el t o c i n o , l a s gra-
sas y r e s i d u o s d e l a m i s m a , q u e p o -
d r á n h a c e r l o s a t i s f a c i e n d o el DO p o r 
1 0 0 de l a c u o t a de f a b r i c a n t e s . d e , 
c o n s e r v a s a l i m e n t i c i a s d e ca rnes d e 
l a t a r i f a t e r c e r a . . 
N o t a . E s t e e p í g r a f e s e r á a p l i c a -
b l e , n o s ó l o . a los v e n d e d o r e s de t o -
c inOj ' j f t nvmés y e m b u t i d o s q u e v e n -
d e n estos g é n e r o s e n t i e n d a , s i n ó 
t a m b i é n a i o s q u e t r a f i c a n c o n e l l o s 
e n ca jones s i t o s e n lo s m e r c a d o s s i 
t a l e s ca jones p e r m a n e c e n , o p u e d e n 
p e r m a n e c e r i i b i e r t o s a l p ú b l i c o des-
p u é s de la h o r a d e l m e r c a d o . 
2 3 . V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r de 
c u r t i d o s y de a r t í c u l o s i n d i s p e n s a -
b les p a r a í a f a b r i c a c i ó n d e l c a l z a d o . 
N o t a . — C o n t r i b u i r á n p o r esto e p í -
g m i ' o l o s v e n d e d o r e s de co r reas de 
c u e r o o p e l o , cab l e s d e a l g o d ó n , 
e t c . y d e m ú ü e l e m e n t o s a n á l o g o s 
p a r a l a t r a u s m i s i ó n de f u e r z a , p u -
d i e m l o f o r m a r g r e m i o s epa rado de 
los v e n d u d o r e s de c u r t i d o s s i l o so-
l i c i t a n de l a A d m i n i s t r a c i ó n o p o r -
t u i m m e n t e . S i v e n d e n c l a v a z ó n , 
p a g a r á n p o r l a c la se c u a r t a de es ta 
e l e c c i ó n . 
2 4 . V e n d e d o r e s al p o r m e n o r de 
l o z a fina, c r i s t a l o v i d r i o s b l a n c o s , 
h u e c o s o p l a n o s . 
2 5 . V e n d e d o r e s al p o r m e n o r de 
quesos , n a t a s , m a n t e c a s o p r e p a r a -
dos de leche. 
2 6 . V e n d e d o r e s en p o r t a l al p o r 
m e n o r de j o y a s , p i e d r a s prec iosas y 
o b j e t o s d e o r o , plata y. p l a t i n o . S i 
t i e n e n t a l l e r u o b r a d o r , p a g a r á n por * 
é s t e , i u d e p e n d i o n t e i n o n t o , p o r l a t a -
r i f a c u a r t a . 
2 7 . C a r b o n e r í a s o e s t a b l e c i m i e n -
tos p a r a l a v e n t a a l p o r m e n o r de 
t o d a c lase de ca rbonea q u e t e n g a n 
u n a l m a c é n e x c e p t u a d o f u e r a d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o , p a d i e n d o u t i l i z a r 
v e h í c u l o s d e t r a c c i ó n a n i m a l c m e -
c á n i c a p a r a s e r v i r los p o d i d o s , sean 
d i c h o s v e h í c u l o s p r o p i o s , a l q u i l a d o s 
o c o n t r a t a d o s , a u n q u e se p r u e b e 
q u e n o l o s o n p o r r e t r i b u c i ó n o q u e 
e l a r r a s t r e es p o r c u e n t a d e l c o m -
p r a d o r . 
CLASR NOVENA 
1 . V e n d e d o r e s p o r m a y o r de 
s i d r a , c e r v e z a y ' b e b i d a s gaseosas 
n o c l a s i f i c a d a s e n o í a s e s u p e r i o r , y 
v e n t a y c o n f e c c i ó n de l i m o n a d a s 
e n p o l v o . 
E s t o s i n d u s t r i a l e s p o d r á n v e n d e r 
a l c o h o l e s y a g u a r d i e n t e s e n l a m i s 
m a f o r m a y c o n d i c i o n e s q u e Jas 
t a b e r n a s e n l a e l u i e n o v e n a b i s , 
s i e m p r e q u e c u m p l a n c o r a ó d e t a l l i s -
tas Jos p r e c e p t o s d e l K t í g l a m e n t o d e 
l a R e n t a d e l a l c o h o l . ' 
2 . V e n t a o a l m o n e d a s p e r m a -
n e n t e s e n c u a l q u i e r c lase de l o c a l e s , 
d e m u e b l e s usados, p r e n d a s y d e m á s 
enseres , t a m b i é n usados , p a r a a d o r -
n a r h a b i l i t a c i o n e s q u e n o se h a l l e n 
c o m p r e n d i d o s e n c lase s u p e r i o r . 
3 . E s t a b l e c i m i e n t o s e n q u e se 
v e n d e n a r m a s ú a f u e g o de f a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l c o n sus e s tuches co -
r r e s p o n d i e n t e s , y - t o d a c lase de ca r -
t u c h e r í a v a c í a , a u n q u e t a m b i é n se 
h a g a n c o m p o s t u r a s d e a q u é l l a s . 
• 4 . T i e n d a s , do espadas y sables , 
¡ e s t o q u e s y o t r a s a r m a s b l a n c a s . . 
5'. •', T i e n d a s v d e s m o l d a r á s y m a r -
cos d o r a d o s o d é m a d e r a s finas y 
. b a r n i z a d a s p a r a c u a d r o s , s i n v e n t a 
d e e s p e j o s . ; : ' •' " ' "• 
• E n é s t e e p l g r e i f é e s t á c o m p r e n d i -
d a l a . v e n t a -de i m á g e n e s s a g r a d a s : 
d e t a l l a y t o d a c lase de e s c u l t u r a s . * 
6 . T i e n d a s p á r a l a v e i i t a d e efec-
t o s de m a r f i l , c o n c h a y h u e s o o p a s t a , 
c o m o p e i n e s , c a l z a d o r e s j t e n e d o r e s , 
c u c h a r á s , é t e . 
7 . T i e n d a s p a r a l a v e n t a d e p l a -
cas, oruoef» y d e u n u c o n d e c o r a c i o n e s , 
o i n s i g n i a s c i y i l o s o m i l i t a r e s q u e 
n o c o n t e i i g a n p i e d r a s p rec iosas , e n 
c u y o caso t r i b u t a r á n c o m o j o y e r í a s . 
E s t á c o m p r e n d i d a e i i este e p í - . 
g r a f e l a ' v e n t a de r o s a r i o s y m e d a l l a s 
c o n s t r u i d o s c o n m e t a l e s o r d i n a r i o s . 
8 . V e n d e d o r e s do azu l e jo s , b a l -
dos ines finos, « o m e n t o s y a s f a l t o s . 
9 . V e n d e d o r e s do j o r g a s , a l f o r -
j a s , sacos, cos ta les y d e m á s t e j i d o s 
o r d i n a r i o s de c á ñ a m o y e s t o p a u 
o t r o s s i m i l a r e s . 
E s t á c o m p r e n d i d a e n este e p í g r a -
fe l a v e n t a de sacos usados, c o n f a -
c u l t a d p a r a a r r e g l a r l o s . 
1 0 . V e n d e d o r e s de m a t e r i a l e s o 
efec tos dest i n a d o s u x c l u s i v a m e n t e a 
l a c o n s t r u c c i ó n de c ; i ¡ as p a r a e n v a -
ses de f r u t a s o f r u t o s de l a t i e r r a . 
A estos i n d u s t r í a l e s n o les s e r á n 
a p l i c a b l e s l o s bene f i c io s d e l a s i m u l -
t a n e i d a d de i n d u s t r i a c o n p a g o de 
u n a s o l a c u o t a , n i t a m p o c o p o d r á n 
los d e m á s c o m p r e n d i d o s -en l a m i s -
m a clase o e n o t r a s u p e r i o r e j e r c e r 
d i c h a i n d u s t r i a s i n p a g o de l a c u o t a 
c o r r e s p o n d i e n t e , a n o ser q u e figu-
r e n m a t r i c u l a d o s c o m o f e r r e t e r o s e n 
l a t a r i f a p r i m e r a , c lase p r i i r u i a , o 
c lase c u a r t a , e p í g r a f e s 5 y 1 4 , res -
p e c t i v a m e n t e . 
L a v e n t a d e p a p e l de seda y es ta-
ñ o e s t á c o m p r e n d i d a e n este e p í -
g r a f e , s i e m p r e q u e se d e s t i n e a l a 
c o n f e c e u m de las cajas p a r a envases 
d e f r u t a s y l a v e n t a se su j e t e a l o 
p r e v e n i d o e n d i c h o e p í g r a f e . 
1 1 . T i e n d a s p a r a l a v e n t a d e 
t o d a c iase de ob je tos g r a b a d o s q u e 
n o sean a r t í c u l o s de j o y e r í a ; d e los 
q u e s i r v a n p a r a g r a b a r y m a r c a r , y 
de Jas t i n t a s y p l o m o s espec ia les 
p a r a ut i l i z a r d i c h o s a r t í c u l o s . G u a n -
d o estos i n d u s t r i a l e s t e n g a n t a l l e r 
p a r a uso e x c l u s i v o d e s u e s t a b l e -
c i m i e n t o , p a g a r á n e l 5 0 p o r 1 0 0 d e 
l a c u o t a de g r a b a d o r d e l a c lase s é p -
t i m a de l a t a r i f a c u a r t a . 
12 . V e n d e d o r e s d e esteras t e j i -
das m e c á n i c a m e n t e , i m i t a c i ó n a 
a l f o m b r a s d e ¿ j i t a , y u t e , a b a c á , e t c é -
t e r a . L a c u o t a s e ñ a l a d a a es ta i n d u s -
t r i a es i r r e d u c i b l e . 
1 3 . T i e n d a s do c u c h i l l o s , n a v a -
j a s , t i j e r a s , h o j a s de a f e i t a r y d e m á s 
i n s t r u m e n t o " de c o r t e n o c l a s i f i c a d o s 
eu ' c l a se s u p u r i o r . 
14 . T i e n d a s - e n q u e se v e n d e a l 
p o r m e n o r ace i t e m i n e r a l , gas M i l l e 
o c u a l q u i e r o t r o p o r t á t i l p a r a a l u m -
b r a d o , l e j í a l í q u i d a y " e n " p o l v o , " 
a l c o h o l d e s n a t u r a l i z a d o y c a r b u r o 
de c a l c i o . 
l ü . V e n d e d o r e s p o r m e n o r • de 
ca rnes frescas, e n t i e n d a o p u e s t o 
p e r m a n e n t e e n m e r c a d o , q u e a d q u i e -
r a n e n v i v o las reaes p a r a m a t a r l a s 
y e x p e n d e r l a s cai 'nes p o r s u c u e n t a . 
L a c u o t a de este e p í g r a f e es i n d e -
p u n d i e n t e d é l a q u e se s a t i s f a g a p o r ' 
t a b e r n a s , pues tos de f r u t a s y h o r t a -
l i z a s . c u a n d o se o j e i z a . c o u j u n t a m e n -
te , c o n todas o . a l g u n a d e . e l l a s . :Se 
s a t i s f a r á i g u a l m e n t e c u a n d o l a i n -
d u s t r i a se e j e r z a e n p o r t a l . ' 
1 6 . ^ V o n d e d o r é s a t p o r m e n o r de" 
h a r i n a s . d e ' t o d a s x l a s e s . . ' ! ^ ^ ' : - ; ' • > 
1 ? . - T i e u d á s d e . c o m e s t i b l e s e n 
q u e , a d e m á s de l o s ' a r t í e u l o s V p r o p i o s 
de Jas a b a c e r í a s d é . la" clase" u n d é c i -
ma,! «.e v e n d e i i , " p o r ' m e n o r , a l m i d ó n , 
b u j í a s , 1 t é , c a f é , - h a r i n a l a c t e a d a , l e -
c h o eondensada , c a r a m e l o s , azuca -
r i l l o s , p u n t a s Vle j a m ó n , . conse rvas 
do p e - s c a d ó s y ; h o r t a l i z a s , man teca ' , 
queso y g a l l e t a s d e l p a í s , : v i n o s , 
a g u a r d i e n t e s y l i c o r e s , t a m b i é n d e l 
p a í s , y d e m á s a r t í c u l o s e x p r e s a m e n -
t e c o n s i g n a d o s e n es ta c l a se y e t a s e s 
i n f e r i o r e s . 
E s t o s i n d u s t r i a l e s p o d r á n v e n d e r ; 
a l d o t a l l a l c o h o l d e s n a t u r a l i z a d o , 
s i e m p r e q u e los m i s m o s c u m p l a n , 
c o m o d e t a l l i s t a s , los p r e c e p t o s d e l 
R e g l a m e n t o de l a l í e n l a d e l A l c o h o l 
y l l e v e n l a l i b r e t a q u e p r e s c r i b e e l 
m i s m o . 
N o t a . E s t o s i n d u s t r i a l e s n o p o -
d r a n v e n d e r s a l c h i c h ó n , b u t i f a r r a , 
e m b u c h a d o , que?o de b o l a , de r o -
c h c f o r t , de g r u y e r e y de n a t a , n a -
c i o i í í i l e s o ; e x t r a n j e r o s , p o r ser . a r -
t í c u l o s c o m p r e n d i d o s e n clases su -
p e r i o r e s d e l a m i s m a t a r i f a . 
L a e x i s t e n c i a , ' e n estos e s t a b l e c i -
m i e u t o s , de ^ a m ó n , q u e n o sean las 
l l a m a d a s p u n t a s de este a r t í c u l o y 
o t r a s p o r c i o n e s o t r o z o s d e l m i s m o , 
les o b l i g a a t r i b u t a r p o r l a c lase 
o c t a v a de es ta t a r i f a . 
1 8 . V e n t a a l p o r m e n o r de m á -
q u i n a s usadas do h a c e r m e d i a s o 
c a l c e t i n e s , coser , e s c r i b i r , c a l c u l a r 
y cajas r e g í s í r a d o r a s , s i n v e n t a de 
accesor ios de n i n g u n a c l a se . L a 
e x i s t e n c i a de accesor ios e n m a y o r 
c a n t i d a d de l a p r e c i s a p a r a e l r e -
c a m b i o , o b l i g a a t r i b u t a r p o r l a c l a -
se s é p t i m a de es ta t a r i f a . 
E s t o s i n d u s t r i a l e s p o d r á n c o m p o -
n e r l a s m á q u i n a s o b j e t o d e s u c o -
m e r c i o c o n h e r r a m i e n t a s a m a n o , 
s i n p a g o de o t r a c o n t r i b u c i ó n . 
1 9 . C a r b o n e s o e s t a b l e c i m i e n t o s 
p a r a l a v e n t a p o r m e n o r d e c a r b o -
nes d e t o d a s clases , s i n d i s f r u t a r 
d e l b e n e f i c i o de a l m a c é n e x c e p t u a d o 
f u e r a de l a t i e n d a y q u e s i r v e n los 
p o d i d o s c o n v e h í c u l o s d e t r a c c i ó n 
a n i m a l o m e c á n i c a p r o p i o s , a l q u i l a -
dos o c o n t r a t a d o s , a u n c u a n d o e l 
a r r a s t r e sea de c u e n t a d e l c o m p r a -
d o r . 
2 0 . C a f é s e n los q u e e l p r e c i o do 
l a t a z a o vaso c o m p r e n d i d o e l t o t a l 
d e l s e r v i c i o , o sea c o n l e c h e y a z ú -
c a r n o e x c e d a de 0 , 3 0 pesetas , c o n 
v e n t a de v i n o s , a g u a r d i e n t e s y l i c o -
res d e l p a í s q u e se c o n s u m a n e i : e l 
e s t a b l e c i m i e n t o y do b e b i d a s g a -
seosas. 
C u a n d o estos i n d u s t r í a l o s s i r v a n 
e n . sas ^ e s t a b l e c i m i o i i t o s b o c a d i l l o s 
de j a m ó n , de e m b u c h a d o s o de a i -
t í c u l o s c l a s i f i cados e n l a c lase supe -
rior, p a g a r á n e l 2 5 p o r 1 0 0 de a u -
m e n t o , d e l a . c u o t a de l a t a r i f a s i n 
su je ta r se a r e p a r t o g r e m i a l , este 
a u m e n t o . 
2 1 . V e n d e d o r e s p o r m e n o r de 
c a l z a d o fino o de h i j o . S i estos i n -
d u s t r i a l e s s o n a d e m á s , z a p a t e r o s , 
c o n t r i b u i r á n c o n e l oO p o r 100 de l a 
c u o t a q u e t e n g a n - ' s e ñ a l a d a eni la 
t a r i f a 4.a - • 
C L A S E N O V E N A (DTÍí) .. 
... 1 . . T a b e r n a s o t i e n d a s , p a r a la 
-ven ta a l .por m e n o r de" v i n o s , a g u a r -
• d i é n t e s c o m p u e s t o s y U i c o r e s .del 
p a í s , d e n t r o o . f u e r a d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o . ." 1 ' . 
N o se ^ e x i g i r á ¿ o t r a c u o t a ' p o r . e l 
; c o n s u m o de los c o m e s t i b l e s c o m u n e s : 
q u e se s i r v a n ; d e n t r o , d e ' l a s m i s m a s . 
- " P o r e l : r e g a l o á l o s c o i i s i i m i d o r e s 
d é ' v i n o ' . c o i í s i R t e n t é V e n - ruedas de 
s a l c h i o n ó i i j j a m ó n ' u y o t r o s c o m e s t i - , 
- b l e » , s i n v e n t a , d e e J Í o s , no ' se su je ta 
a t r i b u t a c i ó n a l g u n a a ' e s t o s j i ñ d u s -
t r i a l é s . . " ' - ^ . 
' C ó h l r i b u i r á n e n esta1 c lase y g re -
m i o los cosecheros do ' -v inos : que" los 
v e n d a n . a l p o r m e n o r , ' . s i ' l o v e r i f i c a n 
e n d i s t i n t o e d i f i c i o d e l e n ' ¡ q u e " ex-
p e n d a n e l ' p r o c e d e n t e Ü é sus cose-
chas , s a l v o e l caso ; d « :qua ' t r a t a o] 
' n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e de l a l ab i a 
(Je e x e n c i o n e s . 
N o t a . ; S i , se s i r v e c a f ó , c ó b r e s e •) 
n o s u i m p o r t e , - 9 e . t r i b u t a r á , p o r esU . 
c o n c e p t o y : e n d e l a c i ó n ' a l a l q u i l e r 
q u e s a t i s f a g a o l e s t a b l e c i m i e n t o . 
S i e l p r e c i o d e l p l a t o o r a c i ó n qui-
se s i r v e e n estos e t í l - ab í ec i i i n* ;n iu -
excede do u n a pese ta , e l es tab lec i -
m i e n t o s e r á c l a s i f i c a d o c o m o restau-
r a n t e , y p a r a su c o n t r i b u c i ó n eslani 
s u j e t o , c o m o é s t o s , . - a Ja c lapo que le 
c o r r e s p o n d a , s e g ú n e l a l q u i l e r qne 
s a t i s f a g a p o r e l l o c a l . 
C T . A S R DIÍCIMA. 
1 . V e u d e d o r o s a l p o r m a y o r di-
pa jas c o r t a d a s , s a l v a d o s , s a l v a d ü l o s 
y d e m á s r e s i d u o s de l a m o l t u r a c i ó n 
de c e r e a l e s . 
L a v e n t a de a l f a l f a y fo r ra jes n i 
p o r m a y o r o m e n o r , e s t á c o m p r e n -
d i d a e n o l n ú m e r o 2 6 d e l a S e c c i ó n 
s e g u n d a de es ta t a r i f a . 
2 . V e n d e d o r e s do t o d a clase do 
e s t a m p a s e n g r a b a d o s , l i t o g r a f í a , 
n a i p e s , p o s t a l e s , e t c . , de p h i t u r u s 
q u e n o sean a l ó l e o y de p e l í c u l a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s q u e f o r m e n par te 
d e j u g u e t e s p a r a n i ñ o s . 
3 . V e n d e d o r e s d e t e j a , l a d r i l l o » 
c a l v i v a y a p a g a d o n o c o m p r e n d i d a 
e n l a c lase n o v e n a , y e s o y a r o " 1 " * 
!¡i f a b r i c a c i ó n r íe v i d r i o , y a r ó -
lo todas clases p a r a USOH de i n - j 
(lnsí r i a o l i m p i e z a . I 
í . V e n d e d o r e s de re lo jes do p l a t a • 
v ' í i y l a l o r d i n a r i o p a r a e l b o l s i l l o , des* ; 
l i i do re s de m e t a l y r e lo j e s o r d i - i 
j imios p a r a l a p a r e d , y a sean do los | 
l ! i i in: idos de pesas a l d e s c u b i e r t o , o i 
J.- los r e g u l a d o r e s d e c o n s t r u c c i ó n ! 
uifO e s m e r a d a , c u y o v a l o r en v e n t a 
i.i exceda de 5 0 pesetas , a u n c u a n d o 
v.Utinás sean r e l o j e r o s c o m p o s i t o r o s . 
5 . V u n d e d u r e s de es teras de 
y i - t l t í l i l lo y p e r s i a n a s d e todas c l u -
L a c u o t a a s i g n a d a a esta i n d u s -
t r ia es i r r e d u c i b l e . 
tí. V e n d e d o r e s p o r m e n o r do 
cnh'rtdo o r d í n a . r i o y do a l p a r g a t a s . 
Se c o n s i d e r a c a l z a d o o r d i n a r i o 
uel q u e e s t á c o n f e c c i o n a d o p o r 
pieles d e l p a í s d e n o m i n a d a s v a q u o -
t i l i a s , b l a n c a 6 negra," c a b a l l o m u t e 
' ' b r i l l o , (oseuvia) : c a l c u t a m a t e , 
i ' ü s a d a 6 do b r i l l o ( o s e a r í a ) ; b e -
o y t e r n e r a e n g r a s a d a y b a d a n a 
itiívte, de c h a r o l y c o l o r m a r r ó n . 
S i estos i i i d u s u ' i a l e a son a d e m á s 
-(!ii.])iitoL,os, c o n t r i b u i i ' á n c o n e l 5 0 . 
100 d e l a c u o t a q u e t e n g a n s e -
huiada é n l a t a r i f a c u a r t a . 
- 7. . V e n d e d o r e s p o r i i i e n o r . d e l o -
•/.w « i n t r e i i u a y v i d r i o s b l a i i c o s . . , 
8 . ; V e n d e d o r e s a l . po r m e n p r , e n 
es jones s i t u a d o s e n m e r c a d o s . p ú b l i -
CÍIS-. e x c l u s i v a m e n t e d u r a n t e las h o -
ni í do los i n i s m o s ^ . d 6 t o c i n o , j - i m o -
nc*; s á l c h i c h o u e s y .o t i -os e m b u t i d o s 
d iTp ' á í s . " •.'* ,'' " 
P o d r á n , s i n p a g a r o t r a c u o t a , sa-; 
• e n f í c a r l a s i-eses- q u e d e s t i n e n . a s u 
i i ' l u s t i i a / a s í . c o m b ' / e l a b d r r t r ' embú ' - ' - ' 
t i ' . j s . s a l a r t o c i n o y d e r r e t i r ^grasas, 
.imi ít':lá Ven tana l , p o r " m o n q i * • e n sus 
. - e s ü i b l e c i m i é n t p s i V ^ ' ' ' "v 
Vendedores.-1 e n p o r t a l y : al." 
I " !' m e n o r , '.de. ;ofoctosn..de. g o m a y 
gii \t a p e r c h a p a r a d i f e r e n i : e s usos de 
liij^iené" • ..; '" .'• V'..' ' 
ÍO. " T i o i i d a d o r í i o n f e c ü i ü t i y v o n -
í.i por i r i o r i o r ; de p r ó n d a s e n b l a n c o 
pi'i'íi n i ñ o s , a u n c ü a n d o d i c h n s p r e ú - " 
'':>• c o n t e n g a n p u n t i l l a s , b o r d a d o s y 
f ' n t a s , s i n f a c u l t a d de v é n d e r a i s l a -
t ^ u i t i n t e los-, e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s 
'V' d i c h á s ' c o n f e c c i o n e s ; p e r o s í c u e -
l l - r y t o d a c í a s e , d e d e l a n t a l e s ' s i n 
| ! ' ' a l u d o s y a d o r n o s y r o p a ' i n t e r i o r 
T' '- . no sea de p u n t o , oonf i - 'cc ionados 
' i t e j i d o s o r d i n a r i o s de h i l o o a l -
- l ó n , y i-opa de lo s m i s m o s , t o j i -
(l c o m o p a n t a l o n e s y b lusas p a r a 
O t i . v f t i s . ' 
! 1 . O a r b o n o r f a s o e s t a b l e c i m i e n -
pnra l a v e n t a p o r m e n o r t ío 
' • " ' V m de todas c lase s i n d i s f r u t a r 
;' ! ) t ;neficÍo do a l m a c é n e x c e p t u a d o 
'' : : i de l a t i e n d a y que s i r v e n los 
i'1 ' i i los c o n v e h í c u l o s a r r a s t r a d o s 
' 1 una s o l a c o b a l l e r í a m a y o r o m o -
^ o p o r c a m i o n o t a s a u t o m ó v i l e s 
:' -Huí í o n e l i K l a d e c a r g a m á x i m a , 
¡ ' ^ ' I Í'JS, a l q u i l a d o s o con l . r ¡ i . t ados , 
' '^ 1 c u a n d o e l a r r a s t r e sea do c u e n t a 
'¡ ' ' o m p r a d o r . 
OTJASK V S D K C I X A 
' • K s t a b l e c i m i o u f os p a r a l a v o n -
1:1 ai pov m a y o r de p a p e l do f u m a r . 
. A l q i d l a d o r e s d o p i a n o s u o t r o s 
' " - I l u i n o n t o s de m ú s i c a , s i n v e n t a 
" l í o s . 
^ C h o c o l a t e r í a s . 
E s t a b l e c i m i e n t o s de p u p i l a j e 
' ' ' •^•abal ler ias . 
•J- P a r a d o r e s y m e s o n e s . 
, T i e n d a s de g o r r a s y m o n t e r a s 
lu lodas c lases . 
7. V e n d e d o r e s de aguas m i n e i u -
les do t odas c lases . 
8 . V e n d e d o r e s de ceras s i n l a -
b r a r , sean a n i m a l e s , vege t a l e s o m i -
n e r a l e s y m i e l de todas c l a s t í s , 
t í . V e n d e d o r e s de c o l c h o n e s q u e 
n o sean m e t á l i c o s , c o n i g u a l e s f a c u l -
t ades q u e los i n d u s t r i a l e s do l a c lase 
d u o d é c i m a , p u d i e n d o v e n d e r , ade -
m á s , los t e j i d o s de h i l o o a l g o d ó n 
c o n q u e se c o n f e c c i o n a n los c o l c h o -
n e s , s i e m p r e q u e es ta v e n t a n o se 
h a g a c o n i n d e p e n d e n c i a d e l c o l c h ó n 
o d e m á s ob je tos de q u e h a n d e f o r -
m a r p a r t e . 
1 0 . E s t a b l e c i m i e n t o s p a r a l a v e n -
t a de l e c h e de vacas , b u r r a s , c ab ra s 
y ove j a s , c o n e s t ab lo p a r a e l g a n a d o 
e n l a m i s m a p o b l a c i ó n , p a g a r á n , 
a d e m á s de l a c u o t a de este e p í g r a f e , 
p o r cada cabeza de g a n a d o , p o r e l 
n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e de l a Sec-
c i ó n t e r c e r a de es ta t a r i f a . 
1 1 . T i e n d a s o pues tos fijos p a r a 
l a v e n t a do l i b r o s usados y se l los 
p a r a c o l e c c i o n e s . 
12... A l q u i l a d o r e s de m u e b l e s usa-
dos no c o m p r e n d i d o s e n l a clase t e r -
c e r a de es ta S e c c i ó n . 
13 . L i m p i a b o t a s e n s a l ó n ó fcien- • 
d a con f a c u l t a d p ñ r a v e n d e r s u e l a s . y 
t acones de g o m a p a r a e l c a l z a d o , 
b e t u n e s , c r o m a s , t r e n c i l l a s , c o r d o -
nes , p l a n t i l l a s , . c a l z a d o r e s y e fec tos 
de a n á l o g a a p l i c a c i ó n . 
1 4 . E s t a b l e c i m i e n t o s p a r a l a 
v e n t a p o r m e n o r de s i d r a , c e r v e z a 
^.y b é b i d a s ' g a s e o s a s . V 
15; . T i e n d a s de a b a c e r í a e n .que 
se v e n d e a l . p o r m e n o r , g a r b a n z o s , ; 
a r i m , . j u d í a s y , o t r á s ' l e g u m b r e s ; , 
ace i te ' ,**jabón ' , s a l y - ' v i n a g r e ; pas tas 
, p a r a ^ s b p a ^ a z ú c á i y c h o c o l a t e , baca -
l a o , t o c i n o y e m b u t i d o s o r d i n a r i o s 
y especies bu c o r t a s : p o r c i o n é s 
, . . P o r - e s t o ^ c o n c e p t o ' t r i b u t a r á n l o s -
pues tos de . ven t a a l ' p o r ü í e n q r de . 
a c e i t e q ú ó ; e s t ab lezcan los coseche-
ros , -.con s e p a r a c i ó n d e l e d i f i c i o 6 , 
l oca ! e n q u e t e n g a e l a l m a c é n o de -
p ó s i t o de s u "cosecha;. 
l ( i . - C a r b o n e r f á s de l a c lase d u o -
d é c i m a q u e a d e m á s v e n d e n l e ñ a . 
1 7 . , V e n d e d o r e s , en . p o r t a l y , a l 
p o r m e n o r de q u i n c a l l a y b i s u t e r í a 
de t odas clases , p u d i e n d o v e n d e r , 
ob je tos de o r o y p l a t a c o n p i e d r a s 
l i n a s q u e n o s e á u b r i l l a n t e s , p e r l a s 
o r i t o r a s , r u b í e s , e smera lda s n i z á f i -
r o s y s i n d e r e c h o de l a v e n t a de pe-
d r e r í a s i n m o n t a r . 1 ~ 
C L A S E U N D K C I S t A ( l í i s ) 
1 . V e n d e d o r e s , e n t i e n d a , d e 
p a n , b o l l o s de l e c h e , e n s a i m a d a s , 
roscones s i n r e l l e n o do d u l c e y b o l l e -
r í a f a b r i c a d a c o n l e v a d u r a de p a n , 
sea de ace i t e , m a n t e c a o l e c h o , j m -
d i e n d o v e n d e r t a m b i é n b u ñ u e l o s y 
p a t a t a s f r i t a s . 
2 . V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r de 
pescados frescos, f r i t o s o sa lados , 
i n c l u s o e l baca lao , e n t i e n d a s o 
pues tos l i j o s . 
C L A S H D U O D É C I M A 
1 . B o d e g o n e s y f i g o n e s c o n f a -
c u l t a d de v e n i a p a r a f u e r a d e l esta-
b l e c i m i e n t o . 
2 . Ci i fcs l l a m a d o s e c o n ó m i c o s , 
e n los q u e el p r e c i o d e l va so o t a z a 
n o excedo de 10 c é n t i m o s . 
,!3. E x p e n d e d o r e s e n t i e n d a o e n 
p u e s t o p e r m a n e n t e e n m e r c a d o de 
ca rnes frescas o c o n g e l a d a s o t ab la~ 
j e r o s q u e se l i m i t a n a v e n d e r p o r s u 
c u e n t a o p o r l a de lo s t r a t a n t e s , l a s 
ca rnes q u e a q u i e r e n de é s t o s . 
L a c u o t a do este e p í g r a f e es i n -
d e p e n d i e n t e d e la q u e so s a t i s f a g a 
p o r t abe rnas , p u e r t o s de f r u t a s y 
h o r t a l i / . a s c u a n d o se e j e r z a c o n j u n -
t a m e n t e en todas o a l g u n a s de e l l a s . 
Se s a t i s f a r á i g u a l m e n t e c u a n d o l a s 
i n d u s t r i a s su e j e r z a n e n p o r t a l . 
4 . G a b i n e t e s o b i b l i o t e c a s p a r a 
l e c t u r a en los m i s m o s o a d o m i c i l i o . 
5 . L i m p i a b o t a s c a n s a l ó n o t i e n -
d a s i n l a facuJ tadr t t l c o n c e d i d a a l o s 
d e l n ú m e r o 18 d u l a c lase u n d é c i m a . 
0 . T i e n d a s p a r a l a v e n t a , e n c a n -
t i d a d e s m e n o r e s du seis l i t r o s o k i -
l o g r a m o s , de ace i t e , v i n a g r e y j a -
b ó n . 
7 . T i e n d a s p a r a l a v e n t a de c o r -
deles y sogas y o t r o s efectos de es-
p a r t o u o t r a m a t e r i a s i m i l a r . 
8 . T i e n d a s de c u c h a r a s , c u c h a r o -
nes ; t enedore s , m o l i n i l l o s , p e i n e s y 
o t r o s ob je tos a n á l o g o s de m a d e r a . 
9 . T i e n d a s e n q u e se v e n d e n ca -
c h a r r o s o v a s i j a s do l o z a o r d i n a r i a , 
b a r r o c o c i d o , v i d r i o s huecos de í n í i -
m á clase , a r e n a e n p e q u e ñ a s c a n t i -
dades p a r a l a l i m p i e z a y , * - a l p o r 
m e n o r , a s e r r í n de m a d e r a s . 
P o r este e p í g r a f e t r i b u t a r a n : ;:. 
I . 0 L o s q u e v e n d a n l á m p a r a s i n r 
candescen tes , c o n o c i d a s v u l g a r m e n -
te c o n e l n o m b r e do b o m b i l l a s e l é c -
t r i c a s , ; c o n e x c l u s i ó n - do t o d o o t r o 
m a t e r i a l c las i t i ea r lo e n l a c l a s e q u i n -
t a de es ta t a r i f a . .,¿21''%"' 
2 . ° L o s i u d u s t i ' i a l é á q u e t e n g a n 
e s t a b l e c i d o u n s e g u r o sobro d i c h a s 
b o m b i l l a s y p e r c i b a n ; u n a c a n t i d a d 
d e t e r m i n a d a p a r a e l l o , ' c o n l a c o n d i -
c i ó n de s u m i n i s t r a r las"que se r o m -
p a n . " • : : , ' 
: 1 0 . T i e n d a s de esteras de l a s 'no ' . 
c o m p r e n d i d a s e n l a c lase s u p e r i o r / 
. , 1 1 ; / r i e n d a s de j u g u e t e s ' o r d i n a -
r i o s , . b á r a t i j á s ^ d e r p á í s ; . t a b a c o s h i t ; 
g i é n i e b s y. , l a m p a r i l l a s d e t o d a s 
c lases^ / ''-T-; -•*:.-• 
: 1 2 . . T i e n d a s de l i b r o s r a y a d o s o', 
é n b l a n c o ~y -.de p a p e l p a u t a d o . de 
m ú s i c a * y , d e c o m p o s i c i o n e s m u s i c a -
les de todas clases , p u d i e n d o v e n d e r ' 
a l m e n u d e ó y e n p e q u e ñ a s -propor- . -
c iones m a t ó r i a l de e s c r i b i r " c o m o 
c a r p e t a s sue l tas c o n c i n c o p l i e g o s . y 
c i n c o sobres, p l i e g o s d e p á p e l s u e f t o s , 
p l u m a s a g r a n e l , l a p i c e r o s , g o m a s , 
l ac res , b o q u i l l a s de c a r t ó n , m a d e r a , 
o c a ñ a , frascos de t i n t á h a s t a u n 
c u a r t o d e l i t r o y o t r o s v - o b j e t o s 
a n á l o g o s . - -
1 3 . T i e n d a s de o b r a s do c o r c h o 
y de ú t i l e s y enseres du pesca r y de 
v e n t a , a l p o r m e n o r , de s a n g u i -
j u e l a s . 
14 . T i e n d a s do m u e b l e s de m a -
d e r a de p i n o e n b l a n c o o p i n t a d o y 
d o m i m b r o s i n e s m a l t a r . 
15 . V e n d e d o r e s de l a n a e n r a m a 
hast a 5 0 k i l o g r a m o s y de l a n a h i l a d a 
a huso o r u e c a p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de t e j i d o s , a u n q u e a l a v e z sean 
c o l c h o n e r o s ; p e r o s i f a c i l i t a n l as 
t e l a s c o n q u e se c o n f e c c i o n a n los 
c o l c h o n e s , c o n t r i b u i r á n p o r l a c lase 
u n d é c i m a de es ta s e c c i ó n . 
1 6 . E x p e n d e d o r e s do l e c h e de 
b u r r a s , a d o m i c i l i o . 
1 7 . E s t a b l e c i m i e n t o s p a r a l a 
v e n t a de l echo de v a c a , ove jas o 
cabras que n o t e n g a n g a n a d o esta-
b u l a d o e n l a m i s m a p o b l a c i ó n . 
A los i n d u s t r í a l e s de este e p í g r a -
fe se les a u t o r i z a p a r a q u e , s i n p a g o 
de o t r a c u o t a , p u e d a n v e n d e r l a 
b o l l e r í a q u e s i r v a n e n s u e s t a b l e c i -
m i e n t o a los c o n s u m i d o r e s . 
1 8 . V e n d e d e r o s de g o r r a s y 
m o n t e r a s , e n p o r t a l e s o pues tos fijos. 
5 4 5 
1 9 . l l o r e ha t a n a s , c h u f e r i a s y 
a l o j e r í a s . 
L a c u o t a s e ñ a l a d a a este e p í g r a f e 
es i r r e d u c i b l e . 
2 0 . C a r b o n e r í a s o t i e n d a s n o 
c o m p r e n d i d a s e n c lase s u p e r i o r , 
d o n d e se v e n d e p o r m e n o r c a r b ó n 
de t odas clases y a s t i l l a s . 
2 1 . T a b e r n a s f u e r a d e l casco e n 
p o b l a c i o n e s q u e n o e x c e d a n de 5 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s . E s t o s i n d u s t r i a l e s p u e -
den v e n d e r , a l p o r m e n o r , a g u a r -
d i e n t e s c o m p u e s t o s y l i c o r e s d e n t r o 
o f u e r a d e l a s t a b l e c i r a i e n t o . 
2 2 . T i e n d a s p a r a l a v e n t a a l p o r 
m e n o r de f r u t a s frescas o secas, h o r -
t a l i z a s y p a t a t a s . 
2 3 . T i e n d a s o pues to s fijos p a r a 
la v e n t a a l p o r m e n o r d e h u e v o s . 
2 4 . V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r de , 
g u a n o n a t u r a l , . p u d i e n d o v e n d e r 
g u a n o a r t i f i c i a l e n c a n t i d a d e s i n f e -
r i o r e s a d i e z k i l o g r a m o s . 
2 5 . V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r e n 
t i e n d a o pues tos fijos de cone jos , p o -
l l o s , g a l l i n a s y d e m á s v o l a t e r í a y 
t o d a c iase d e caza m e n o r . 
2 6 . V e n d e d o r e s a l p o r m e n o r e n 
t i e n d a o p u e s t o fijo de p a j a , cebada, , 
a l g a r r o b a s , a l p i s t e , s e m i l l a s y p r e -
p a r a d o s p a r a Ja a l i m e n t a c i ó n de l as 
aves . 
. S E C C I Ó N S E G U N D A 
C O M E R C I O . S U J E T O A R A S E S E S P E C I A L E S 
D E r Ó B L A C l Ó X : 
/ ' L o s a l m a c e n i s t a s , t r a t a n t e s y es-
p e c u l a d o r e s c o m p r e n d i d o s en - é s t a 
. S e c c i ó n p o d r á n . r e i n i t i r , ' p o r c u e n t a 
p r o p i o 'o a j e i i á . y .por. c u a l q u i e r v í a 
ter res t res^ . f l u v i a l O ' m a r í t i m a , . los ^ 
a r t í c u l o s , g é n e r o s o p r ó d u c t o s c o m -
p r e n d i d d s e n e l e p í g r a f e p o r e l ; c u a l , 
t r i b u t e n , desde c u a l q u i e r p u n t ó de , 
l a - P e n í n s u l a e I s l a s a d y a c e n t e s . a l " 
d e ' s u ' d o m i c i l i o , y . desde , é s t e a l -
p u n t o de d e s t i n ó de las m e r c a n c í a s , * 
d e n t r o de lo s m i s m o s l í m i t e s . 
S i estbs i n d u s t r i a l e s v e n d i e s e n 
p o r m e n o r p a g a r á n c u o t a s epa rada J-
p o r este c o n c e p t o , s a l v o las excep? 
c i o h é s cemsignadas e n l o s . e p í g r a f e s . . ' 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r / 
l o s m i s m o s , f u e r a d e l p u n t o d o n d e 
se h a l l e n m a t r i c u l a d o s , d e b e r á n se r 
p o r s ó n a l o s , s i n q u e p u e d a n r e a l i z a r -
se p o r c r i a d o , . r e p r e s e n t a n t e o encai*- . 
g a d o de a q u é l l o s , , q u i e n e s , , en t a l 
c á s o , t r i b u t a r á n c o m o c o m i s i o n a d o s , 
s i n m á s a t r i b u c i o n e s . q u e las de 
é s t o s ; j u s t i f i c á n d o s e e x c l u s i v a m e n t e 
el c a r á c t e r de c o n t r i b u y e n t e c o n e í 
ú l t i m o r e c i b o de c o n t r i b u c i ó n y l a 
c é d u l a p e r s o n a l . 
N ú m e r o l . — A ) A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o e specu lado re s a l p o r m a -
y o r de c o m b u s t i b l e s m i n e r a l e s d e 
todas clases ( i n c l u s o e l ace i t e m i n e -
r a l , l a g a s o l i n a y sus c o m p u e s t o s y 
d e r i v a d o s ) y c a r b u r o d e c a l c i o , s i n 
q u e p o r esto e p í g r a f e d e b a n t r i b u t a r 
los d r o g u e r o s p o r m a y o r de l a c l a se 
p r i m e r a de l a s e c c i ó n l . " do es ta 
t a r i f a s i v e n d e n c a r b u r o . P a g a r á n 
c a d a u n o pese tas : 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . . . . 2 . 2 5 2 
E n c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a 
q u e a l a v e z s ean p u e r t o s 
d e m a r 1 . 8 1 2 
E n c a p i t a l e s de p r o v i n c i a 
q u e , s i n se r p u e r t o s de 
m a r , e s t é n u n i d a s p o r fe-
r r o c a r r i l a u n a cuenca car -
b o n í f e r a 1 . 1 2 8 
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E n p o b l a c i o n e s q u e , s i n r e -
u n i r l a s c i r c u n s t a n c i a s a n -
t e r i o r e s t e n g a n m á s de 
2 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s 4 6 4 
E n l a s r e s t an t e s 3 1 6 
« E s t o s i n d u s t r i a l e s e s t á n f a c u l t a -
dos p a r a l a v e n t a p o r m e n o r de 
c a r b ó n r n i n y m l . » 
N ú m e r o 2 . — A ) A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o e specu ladores a l p o r 
m a y o r e n c a r b ó n v e g e t a l . P a g a r á n 
c a d a u n o pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . . . . 1 . 1 2 8 
E n p o b l a c i o n e s d o m á s d e 
4 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . 7 8 8 
E n l as d e 2 0 . 0 0 1 a 4 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s 6 7 6 
E n l as d e 1 0 . 0 0 0 a 2 0 0 0 0 . . , 3 9 6 
E n las d e m á s . . . . . . . 2 4 8 , 
N ú m e r o 3 . — A ) A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o e specu lado res e n . l e ñ a s . 
, P a g a r á n c a d a ' u n o pesetas : 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . , i ' . 7 3 2 
E n p o b l a c i o n e s de m á s d e 
4 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . . . . . . . 5 8 8 
E n l as de 2 0 . 0 0 1 a 4 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s '....'......... 4 5 6 
E n las de 1 0 . 0 0 1 á 2 0 . 0 0 0 _ 
h a b i t a n t e s . . . . . . . . . . . . ' . 2 9 6 
E n las d e m á s . . . : . . . . . ./ 172 
. S i en e l m i s m o l o c a l se e x p e n d e n 
a l p o r m a y o r c o m b u s t i b l e s c o m p r é n -
d í d o s e n m á s de u n o do los t r e s e p í -
g r a f e s a n t e r i o r e s , se p a g a r á l a c u o t a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a i n d u s t r i a q u e 
l a t i e n e s e ñ a l a d a m á s ' a l t a , y 2 5 . p o r 
.. 1 0 0 de c a d a u n a d « las d e m á s q u e se 
e j e r z a n , 
• , - N ú m e r o 4 . - ^ A ) ' A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o e specu ladores p ó r . m a y o r ' 
' • 'en p e t r ó l e o ; P a g a r á n : c a d a u n o , p e r . 
setfts: - , •- ^. . •„. 
' E n M a d r i d y B a r c e l o ü a . ; : . . 1 ¿ 5 7 6 
E n p o b l a c i o n e s de m á s d e , - \ 
- 4 0 . 0 0 0 h a b i t a n tes . • . . 900'-
E n las .de 2 0 . 0 0 1 a 4 0 . 0 0 0 
^ h a b i t a n t e * .-. . v i ' ; ' 7 0 0 
E n las .do 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s . i . . . . . . . , . . . ; - - , 4 5 2 . 
E n las d e m á s . . . . . : . : 2 6 0 
A W r t : S i v e n d i e s e n a d e m á s o t r o s 
c o m b u s t i b l e s m i n e r a l e s en t i ' e l o s ' 
c u a l e s e s t á c o m p r e n d i d a lá* g a s o l i n a -
y sus c o u i p u é s t o s y d e r i v a d o s , t r i -
b u t a r á n p o r e l e p í g r a f e n ú m e r o 1 
'de esta s e c c i ó n . - - ' 
/ N ú m e r o 5 . — Á ) A l m a c e n i s t a s , ' 
t r a t an te i s o os peo a l adores e n a c e i t o y 
g r a sos l u b r i f i c a n t e s . P a g a r a c a d a 
u n o , pesetas: 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a . . . . 1 . 5 7 6 
E n p o b l a c i o n e s do m á s de 
4 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s 9 0 0 
E n las de 2 0 . 0 0 1 a 4 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s 7 0 0 
E n las de 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 
h a b i t a n t e s . . . . . — . . . . 4 5 2 
E n las r e s t an te s , 2 6 0 
N ú m e r o 6 . — A ) A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o e specu ladores e n m a d e -
ras de c o n s t r n c c i ó n l l a m a d a s de 
h i l o , d e t odas c lases , n a c i o n a l e s y 
ex t . r an je rns , e n t e n d i é n d o s e p o r t a los 
m a d e r a s de c o n s t r u c c i ó n las de c u a l -
q u H M ' l a r g o c o n o c i d a s c o n los n o m -
cres de m e d i a v a r a doble, p i e y c u a r -
t o , t e r c i a , st'.sma, v i g u e t a , m e d i a 
v i g u e t a , made ros do seis , medios 
mmliM-os, made ros do c h o p o y n i a -
d e m s do diísy,, c o n t ' a cu l t adad p a r a 
v e n d e r a d e m á s made ra s de c u a l q u i e r 
o í a s e y rl imensiÓTi. P a g a r á n enda 
u n o , p é s e l o s : 
E n M a d r i d y B a r c e l o n a 2 . 9 2 8 
E n p o b l a c i o n e s d e m á s do 
2 0 . 0 0 0 a l m a s 1 . 8 6 0 
E n l as de 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
a l m a s .a 1 . 3 5 2 
E n l as r e s t a n t e s - 5 6 4 
N ú m e r o 7 . - A . ) A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o e specu lado res en m a d e -
ras e x t r a n j e r a s o d e l p a í s j^ara c a r -
p i n t e r í a de t a l l e r o m u e b l e s de t o -
das c lases , l a s l l a m a d a s p r o p i a m e n -
te de t a l l e r , o sean lo s t a b l o n e s d e 
c u a l q u i e r d i m e n s i ó n ; l a a l f a j í a , m e -
d i a a l l a j í a , t e r c i a d o , p o r t a d a , p o r t a -
d i l l a , t a b l a s de t o d a s clases y t a b l e -
t a s , a d e m á s de l as l l a m a d a s finas, 
n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s ( c a o b a , r o -
b l e , n o g a l , h a y a , p e r a l , p a l o s a n t o , 
f r e s n o , e t c . ) , y l as m o l d u r a s d e t o -
das clases , c o n e x c l u s i ó n , a b s o l u t a 
de las clases de m a d e r a d u p i n o l l a -
m a d a s de h i l o , d e f i n i d a s c o m o m a -
d e r a de c o n s t r u c c i ó n e n e l e p í g r a f e 
a n t e r i o r . P a g a r á c a d a u n o , pesetas: 
E n B a r c e l o n a . . . . . . . . . 1 . 1 2 8 
E n M a d r i d y p u e r t o s q u e 
e x c e d a n de 4 0 . 0 0 0 h a b í -
' t a n t e s . . . . ' . . . 7 6 8 
E n - U s d e m á s p o b l a c i o n e s de 
. m á s d e 2 0 : 0 0 0 h a b i t a n t e s ' 4 9 6 
E n l as de 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s . 4 2 8 
E n l as d e m á s . . : . . . . . . . . . . . , ; 2 7 2 
N ú m e r o 8 . — A ) A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o e s p e c u l a d o r e s e n m a d e - , 
r a s e x t r a n j e r a s ) c o l o n i a l e s c ' d e l p a í s 
p a r a l a c ó n s t r u c o i ó n d e t o n e l e s , b a -
r r i c a s " y ' envases " a n á l o g o s . P a g a r á " 
c á d á u n o , pese tas : : 
E n B a r c e l o n a J C á d i z , \ C á v t a -
: g e n a , M á l a g á , S e v i l l a , V a - " 
l e ñ c i a - ' G r a o y A l i c a n t e . . . 1 . 4 4 0 
' E n > A l m e r í a , - C o r u ñ a , - ^ S a t i - ; 
., t a n d e í v . T a r r a g o n a - y , - p o - , / ' , . ^ 
b l a c i o u e s .. q u e , . s i n , .ser,, 
- p u e r t o s - d e m a r , t e w g a n ; / ••*' 1 
< j , m i 8 de 4 0 . 0 p 0 - h a b i t a í i t e . s . , v , 9 6 8 
E n v í o s ; ' d e m á s - p u e r t o s . - d e / ' I , •". 
\ ' i á m \ - y p o b l á c i o n é s q u e . -
%;. t e n g a » 'de 2 0 . 0 0 1 a 4 Ó ! 0 0 0 . " '. > 
h a b i t a n t e s . ; . / . . . . . > . , 6 7 6 
E n l as de 1 0 . 0 0 0 a- 2 0 . 0 ( ) 0 . 
' - . hab i t an tes . .".*.. ; . . - . . . . . 4 7 6 
E n l as r e s t a n t e s . . ; . . ' . . . . . 2 2 8 
. N ú m e r o 9 . — A ) A J i u a c e - , 
". n i s t n s , . t V a t á n t e $ o . ^ p e c u -
. . ' l a d o r e s e n m a d e r a s , p u e r -
• t a s , - r e j a s y o t r o s e f e o í o * y . 
p r o c e d e n t e s de d e r r i b o s y . . ; 
d e s g i i a c e de b a r c o s . P u -
; g a r á cada, u n o , . p e s e t a s , 
c u o t a i r r é d i i c i b l é . . . . . . . . . "452 
N ú m e r o 1 0 . — A ) A l m a -
cen i s t a s , t r a t a n t e s ó espo-
c u l a d o r e s q u e , a d e m á s de 
los efectos de h i e r r o p r o 
c'edentes de d e r r i b o s , io 
sean de h i e r r o v i e j o en 
p i e z a s de t o d o s ¿iim;iño>-, 
u t i l i z a b l e s o n o : dii'HíM lí-
m e n t e , c o n t u b e r í i i s . v i -
g a s , v i g u e t a s , a ros , ba-
l l e s t a s , c a l d e r a s , e l e . e í c 
P a g a r á c a d a u n o p o r euot a i r r e d u -
c i b l e : 
E n p o b l n u i o n e s d u m á s du 
5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s 1.5aj 
E n las d « KW.OOJ. a oOO.OiV} 
l i o b i i a n t e r t 1 . 0 0 0 
E n las de 2 0 . 0 0 0 a J00 . t ) ( )0 
h a b i t a n l e s 7ü0 
E » ÍÍIM dt; m e n o s de 2 0 . 0 0 0 
h a b i t a n l e s 500 
N ú i n u r o 1 1 . — A ) A l m a c e n i s t a s , 
t r a t a n t e s o o s p e c u i a ' l o r ^ s f u l a n a o 
sedas en r a m a . P a g a r á irada u n o , 
pf-sutas: 
E n pobla iM'Uies q u e oxee t t an 
d e 2 0 . 0 f X ) h a b i t a n t u s 7 2 8 
E n l a s d e 1 0 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s 3 6 8 
E n l as d e m á s p o b l a c i o n e s . . 176 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Administración 
Municipal 
. A l c a l d í a constitucional de 
V i l l a m o n t á n 
P o r e l A y u n t a m i e n t o p leno f u é 
acordado p r ó n - o g a r e l presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de 11)25 a 1926 
p a r a , e l a c t u a l semestre de 1926, 
cons i s tente e n el 5 0 por 100 de l 
m i s m o , a s í e n los ingresos • c o m o 
en los gastos y e n v i r t u d de l a R e a l 
o r d e n de 2 4 de j u n i o ú l t i m o ; que- , 
d a n d o expuesto e n l a S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o .de q u i n c e 
d í a s a los efectos d e l a r t . 301 d e l 
E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
. V i l l a m o n t á n , 10 de agosto de 
1 9 2 6 . — E l A l c a l d e / S a n t i a g o F a -
l a g á n . 
J u n t a vec ina l de C a s t r b c a l b ó n , ••' 
E l presupues to v e c i n a l e x t r á ó r d i -
n a r i o p a r a e l a c t u a l e j e r c i c i o ; . se 
l l a l l a expues to a l p ú b l i c o e n esta; 
p r e s i d e n c i a por a l t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
; C a s t r ó c a l b ó u , 16 -de .agosto, de 
Í 9 2 6 . — E l P r e s i d e n t e , A l o n s o M a r -
t í n e z / 
J u n t a admin i s t ra t iva de C a b a n a s 
' F o r m a d o é l presupuesto o r d i n a r i o 
por l a J u n t a . a d m i m s t r á t i v a da é s t e 
pueblo p a r a e l e j e r c i c i o , s e m e s t r a l 
de l ai io a c t u a l de 1926, se h'all.a é x -
p ú e s t o ál" p ú b l i c o -por q u i n c e ' . d í a s ; 
en c a s a de l P r e s j d e i i t é p a r a - s u exa-* 
. m e n a los .efectos de o í r rec lamac io - -
n e s . q u e ' s e ' c r e á n j u s t a s . ; f 
. Cabanas , ' 16 de agosto de 1 9 2 6 . — 
E l P r e s i d e n t e , J u a n M a r t í n e z . ' : 
. : l J u n t a p á r i ' o q u i a l de S a n t a L u c i a . 
• F o r m a d o ' p o r é s t a J ú n t ú , p a r r o -
q u i a l e l p r o y e c t o de p r e s ñ p í i é s t ó or-
d i n a r i o que h a . d e r e g i r ; d i i r a n t e e l 
segundo semes tre d e l ai lo corr i en te , 
se h a l l a ' e x p ú e s t o . - á t . p ú b l i c o en. e l 
d o m i c i l i o de l ' .Pres idente p ó r t é r m i -
no de ocho d í a s , d u r a n t e c u y o p l a z o 
s e . o i r á n las r e c l a m a c i o n e s q ú e x o n * 
t r a é l se f o r m u l e n . ; 
.'- S a n t a L u c í a , .7 de agosto d é 1926; 
E l P r e s i d e n t e , S i x t o R a b a n a l . 
Adminis trac ión 
_ _ _ _ _ Je J usticia 
Juzgado de p r i m e r a i m t a n c i a de 
ttiafto 
E D I C T O 
E n v i i ' t u d de l o a c o r d a d o p o r e l 
S r . J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
p a r t i d o , e n p r o v e í d o de esta f e c h a , 
d i c t a d o e n l a p i e z a s e p a r a d a de 
a p r e m i o de los au tos o j e o u t i v o s se-
g u i d o s e n este J u z g a d o p o r el P r o -
c u r a d o r I ) . J e s ú s A l o n s o y A l o n s o , 
e n n o m b r e do J X S a n t o s G o n z á l e z 
A l v a i e z , v e c i n o de Crém»'nes , c o n -
t r a D . V i c e n t e T e j e r i n a A l v a r e z y 
s u esposa D . " M a r c e l i n a I t o d r í g u e z 
B u i ó n , v e c i n o s de A r g o v e j o , r e p r e -
s e n l a d o s p o r e l P r o c u r a d o r L) . L a u -
r i a u o R o j o C r e s p o , sobre p a g o d e 
s e i s c i í í i i t a s oehtnitH y u n a pesetas y 
sacan a p u b l i c a s u b a s t a p o r t é r m i n o 
d e v e i n t e d í a s , y e n l as o o n d i c í o n e s 
q u e l u e g o se d i r á n , las s i g u i e n t e s 
fincas: 
1 . * U n p r a d o e n el p u e b l o de A r -
g o v e j o , A y u n t a m i e n t o do C r é m e n ^ s , 
a l s i t i o d e l C a ñ a l , c a b i d a do unas 
c a t o r c e á r e a s , p r ó x i m a m e n t e , q u e 
l i n d a a l N o r t e , finca de A n a G o n z á -
l e z ; S u r , o t r a d e JVíanuel E e r n á n d e z ; 
E s t e , p r e s a , y Oeste , o t r a de E u g e -
n i o G a r c í a , e x i s t e n e n é l n u e v e c h o -
p o s ; v a l o r a d o e n c u a t r o c i e n t a s c i n -
c u e n t a pe;setas, : 1 
2. , l O t r o p r a d o e n d i c h o t é r m i n o , 
a l s i t i o de L o s B a r r í a l e s , c a b i d a 
a p r o x i m a d a de t r e i n t a y o c h o á r e a s , 
. e s t á c e r c a d o de p a r e d y c i e r r o v i v o , 
y J i n d a a l Es te , ' o t r o de B r a t i l i o 
H o r c e ; S u r , c o n F r a n c i s c o F e r n á n -
dez ; Oes t e , o t r o d e M a m e r t o G a r c í a , 
y N o r t e , e l p i c o ; v a l o r a d o e n sete-
c i e n t a s pese tas . „ 
3.a. O t r o p r a d o r e g a d í o e n d i c h o 
t é r m i n o y s i t i o d e L a s L a i n p i e l l a s , 
c a b i d a d i e z y n u e v e á r e a s , e x i s t i e n -
d o e n é l u n o s v e i n t i d ó s chopos : , l i n -
d a a l N o r t e , o t r o "de S a f u r í o P o n g a ; 
E s t e , , d e L e o n o r I t o d r í g u e z ; S u r , 
i g u a l q u e a l E s t e , y O e s t t í , é K o a -
m i n o ; v a l o r a d o e n c u a t r o c i e n t a s pe-
4.ft U n a t i e r r a e n d i c h o t é r m i n o 
d é A r g o v e j o y s i t i o d é L a B a e z a , 
secano , c a b i d a c u a r e n t a y seis á r e a s : 
H n d a . a l N o r t e , o t r a d e F é l i x H o d r i -
g u e z ; y o t r o s ; 'Es t e , .de C e c i l i á T e j e - . 
r i r i a y d e / V i c e n t e , d e l V a l l o ; ; S u r , 
c a m i n o , y Oes te , de . Jose fa M a r t í -
n e z ; v a l o r a d a en q u i n i e n t a s pesetas . 
, 5 ." . O t r a t i é r r a ' s e c a n a r e n ' d i c l i o 
; t é r m i n o " y s i t i o d e R e i i í a n g a u e s , su., 
. c a b i d a ^ a p r o x i m a d a f é s ;de " íca tórce1 
. á r e a s . ' y h n d a a l N o r t e , f i i i c a d e - í ' i c -
. t d r i a n o ^ G a r c í á E s t é , c a n i i M o ; - S u i * , 
L e o n o r " l í ó d i ' i g u e z ; y O é s t e , s r í o Ks-
l a ; i v a l o r a d a . e n t r e s c i e n t a s c i n c u e n -
t a pese tas ; • * •' , ' •;.,: - j . ' ; : ; •'" 
" 6 / U n ^ p r a d o e h ' t é r m i i i ó 
" m e n e a y ^ s i t i o d é , Loa'. N b g a i i na s, • c a -, 
. b i d a a p r o x i m a d a .de d i e z f y nueve , 
^ á i ^ á s / p r p i n d i v i s p c o n l o t r b " t a n t o de 
L e o n o r " R o d r í g u e z , y l i n d a t o d o , al 
N o r t e , - f i n c a de he rede ros d e F r a n - . 
c i s co Asens io ; " - E s t e , l iere i l«ros . ' ' "du. 
D o m i n g o E s c a n c i a n ó , y p r é ^ n : StiV, 
h é r e d e r o s ' d é H i p ó l i t o R e c i o , . y Oes-
t e , d e B e r n a b é . , F é i ' n á n d e z ; v a I O I M -
d p e n n o v e c i e n t a s ' p e s e t a s . ^ 
;- ' D i c h a s fincas e m b a r g a d a s , como 
d é i a p r o p i e d a d , de l o s • d e u d o r a -
so p o i i e n - e n v e n t a p á r i i j u ' g a r ¡ii 
a c r e e d o r e l p r i n c i p a l , i t i t t f lest-s y 
cos tas , h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o ^¡ i"" 
q u e t e n g a l u g a r e l r e m a t e e l d í a t iv¿ 
de s e p t i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e i " . a 
las o n c e ho ras , e n la s á l n - a u d i ' - n c i a 
de este J u z g a d o ; s e advioj- tw a! p ú b l i -
co q u e n o é x i s l e n t í t u l o s de pr'>i>it;-
d a d , q u e d a n d o a . c a r g o d e l ri.'m¡,.i';in-
t o e l s u p l i r es ta f a l t a , p r n c t i c a i u i o 
l as d i l i g e n c i a s nceesarirt t j juvra la 
i n s c r í p u i ó n e n e l R e g i s í r o ^--i ^ 
p r o p i e d a d ; q u e n o se a d m i i i r á n Y:,)*' 
t u r a s q u e n o c u b r a n Ins dos t i M - f ; - ! " ^ 
p a r t e s d e l a v a h í o , y q u e p a r a T o n a r 
p a r t e en la subasta h a de eonKU;i:il1'* 
so p r o v i a m e n l e e l Aur/. p o r '•¡••¡'t" 
c u a n d o m e n o s d e l v a l o r de 1 
nes q u e s i r v e n de l i p o a hi .-¿i!»"- ; I 'L 
e n l a mesa d e l J u z g a d o o en ;Mf' 
c u r s a ! de l a Ca ja g e n e r a í ÍN- ' í c p " 
t o s . 
R i a í i o , doce de agos to i le ti>¡> ;"" 
v e c i e n t o s v e i n l i , s é i s . = A t a t i a s i n ' i -
t i z . = E l S e c r e t a r i o j u d i c i a l L i t 1 ' ' ^ ! 
L u i s R u b i o . . 
t r e s c é n t i m o s , in te reses y cos tas , se I m p . d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n 
